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Fig. 1 Map of Thailand Fig. 2 Map of Northeast Thailand
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Table 1 Income source of village people
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Fig. 3 The ratio of every use category
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Fig. 4 The ratio of households visiting forests to gather medical
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Table 4 The way and the time obtaining ornamental plants
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